






















　最後に，第 3に，苦悩する EUとは対照的に，アジアには成長の動態が存在する．1970 年
代なかばまで，この地域における経済成長は日本によって背負われていた．それが，二度に及
ぶ石油ショックを経て，欧米のフォーディズムが機能マヒに陥ることによって，それまで従属


































































































































































































































































































































3）Thomas Piketty, Le Capital au XXIe siècle, 
Seuil, 2013 参照．








































5）Alain Lipietz, L’Audace ou l’enlisement, La 
Découverte, 1984, 参照．
（2015 年 2 月 1 日脱稿）
